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表 1 預金札誇込の様相
干明lぎて 弐分札 壱分札 二朱札 一朱札 総枚数
1870年 枚 枚 枚
1月7日 4.000枚 8.000枚 12.000枚
13日 1.000 19.000 19.000 39.000 
14日 871 924 7.299 9.044 
19日 25.000 8.000 33.000 
23日 24.000 12.000 36.000 
2月1日 30.000 24，000 14.000 68.000 
19日 36.000 27.000 17.000 80.000 
29日 11.000 44.000 36.000 2.000 89.000 
3月7日 13.000 13.000 
10日 16.000 26.000 28.000 2.000 72.000 
4月2日 5.000 24，000 30.000 79.000 
12日 1.000 6.000 3.000 10.000 
5月11日 40.000 40.000 
14日 40.000 40.000 
17日 9.000 9.000 6.000 4.000 28.000 
19日 8.000 20.000 28.000 
21日 8.000 20.000 4.000 32.000 
24日 12.000 18.000 30.000 
6月 1日 32.000 13.000 3.000 2，000 30.000 
7日 32，000 28，000 3，000 63.000 
8日 486 911 95 621 2.123 
合計 249.357 283，835 247，394 76，621 
124.678両 70.958両 30，924両 4，788両 231，350両
此金 8合 l勺 3合 1勺
5合 7合 5勺 2合 5勺 二札五才 二札五才
注 「明治三庚午年製造之分元佐賀藩製造格幣元帳写」より作成。
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預金札の両努出方と納り
関 i後 出 7ヨ i約 り 翁込役局
午 lfヲ21日預金札 1，000尚 午2月犯行 預金札 795雨 市療所
預金札 205前
1月24臼預金札 15，000潟 午2月9El 立iE 15，000阿 巴秋司原
2月2日 同 21，500両 "F2月9El 金 21，500潟 1/ 
2 J司19日預金札 27，000悶 午6月2日 金 27，000岡 1 
2月20日 |河 1， 300f!Uj 守二6刃2El ぎ長 1，300阿 1/ 
2月10日預金札 1，500附
午:6月2臼 メ3ベtz 3，500両 1/ 
1/ i可 2，000阿
3R9El i司 1，500符 午6月29日 金 1，500両 民秋河路
3月24日預金札 200符 午6Fl2El 金 20ilo 日秋司)1l¥
4月8日 同 8，400両 午9月10日 長吉 8，008何 1/ 
4 R18R 預金札 25，000f，Iu "F4月21日 金 25，000附 E支秋司膝
5 R12日 ?資金札 3，OOOr潟 守二9月10日 金 3，000阿 巳秋司jゑ
5月28日預金札 2，000向 "F 6月3F3 '¥I? 2，000阿 卯秋司j議
6月25日預金札 6，000附 午6月25F3金札 6，000n母 物産局
7 Pl28日金札 6，000尚 物足主防
8月8El 預金札 399附3分 Jll山部会所
8月llF3 預金中し 600附 8月11日 金 600岡 納戸
8 R19臼預金札 1，000総 8月19日 ♂玄li' 1，000附 役内
9月17日 3人J1.、 8，000f>号 9月17日預金本L 8，000附 ，鳥察隊索活重方
9月18日 王J立、 800鉛 9月18EI 金 800附 1/ 
10月24臼預金札 5，750潟 10月24日 子校 5，75()[ljj 日秋尺j燦
器提 2
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物産主主立金貸付内訳
金 利息、 貸付年月 借用人 用途
金 11，164両2合9杓2札 月l分 明治4年9月 (古焚忠四郎
松林公留
金 2，100両 月l分半 米3月 石炭部入用
嶋半次 1 
八放次郎助 1 
金 15，000術 月1分 3年3月 百武作お衛内 石炭綴出シ
サンフランシ
金 12，600雨 10月 加資精作 スコ博覧会持
越品質入代
金 1，500両 月1分 3年8月 吉村謙助 神埼宿書長麹{士正直
金 6，000荷 月1分半 4年2月 好泰介 茶仕組用
小川i五八 1 
鵜半次 1 
八波次郎助 1 
霊祭3
注 í5ë佐，~号線物産主E立芸者下ケ金 13安井illH雪写:J (i設省進途j明治五年自六丹j;IJ九月)より作成。
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4，834悶1分2条全綴札
内
校
2分干し=45，700
1分中L=48，600
2条札ニ48，100
1条札=48，600
半朱札口25，100
i:H1ぽfIi韮i主J(明治五年五3;';:r'l到九月)
より{乍1点。
小城預金札号1臭剤備金
(明治4年 8F!l
金 額 内 訳
1.製造預金 倒i布告ニ付相残居候製造
オL潟44，525 之本し其鐙切絵候潟309ff埼
雨 2分2朱引テ
内
5，414悶 i皐々ヨi換候分
2ま引
残39，111間 右者引換手残御座{段、尤
1L之適相鱗屑申{段
i射能金 一分銀子子宮札号事ニ而相備
屑{段
永559文 明治三年寺寄金 l万912附
米 5，501依 永441文ニ当テヱド文之遜
念米相官有底{段
霊祭 5
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明治初年における落札の一考察
(明治5年 6月)
貸付額 貸付日 { 止5ヨ土 主
1.丁銭 6，174貫文 辛未8月20日 蝋屋 是ハ職業為基手貸下ヶ月 6朱
(高銭 6，860賃文) 北村荘平 利息ニテ生蝋売捌追々返済之
積、証書有之
1. 問 6，174貫文 辛米8月20日 荒木森八 是ハ前同断月 6朱利息ニテ生
(高銭 4，860質文) 蝋売捌ノ上返済ノ積証書有之 l
1.丁銭 6，741貫文 辛未8月22日 蛾屋 是ハ前同断月 6朱利息ニテ生 l
(高銭 6，865貫文) 古賀印兵衛 蝋売捌之上返済之積、証書有
之
1.同 3，430貫文 辛未8月24日 蛾屋 是ハ前月数月 6朱利息ニテ生
(高銭 4，116貫文) 古賀与六 蝋売捌ノ上返済之積、証書有
之
合銭21，950賃文
(比金 3，217両3分3朱永3文 7分但l両ニ付銭6貫800文
厳原県田代物産基立貸付金表 6
????、?????????????????。
?
注「厳原県松田代物産基立貸附金調J(1官省進遼」明治五年自六月到九月)より作成。
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明治初年における藩札の一考察
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雪量 7 Il苦言整議事の漆キL発行と焚付内訳
1. 若寄進切符19200j雪尽
此金20万両也
内
432震回
65笈977匁
小以切符 497焚967匁
昨米年交消相済VJ，分
当申春支消相主号外分
(明治5年2月誠)
出七金 5，186雨2分3朱，永52文81!霊(金1両ニ付銭9:Y雪600文替)
残切符 18，702]雪73匁
此金 194，819阿 l分，永1，024分2潔
内
切符 40笈507匁8分7題 民来日渡務幣
此金 422両2分，永81文5分71!霊9毛
切符 1，036焚416匁8分51主
此金 16，796雨，永8分5底 4毛
切符 1，1831雪156匁8分3腹 石炭方波布|河断
此金 12，324両2分，永50文3分1康2毛
切符 9]雪白 呼子村I工貸渡
此金 93両3分
切符 388:i者742匁9分81豆1毛 物産主主立有金，但金銀機幣
此金4，049肉1分 l朱，永13文3分5厘 7毛
切符 576笈自 信土方渡筏幣
此金 6，000両
切符 1，405焚92匁2分81]霊 紙ガ有切符
此金 14，633雨 1分2朱，永2文9分1康 7毛
小以切符 4，638]雪976匁8分l1!霊1毛
止と金 48，322両 l分Hミ， 永237文1分 11宣9毛
残切符 14，063i!56匁1分8康9毛
JIt金 46，490両2分，永85文3分1毛
切符 3，536貿730白 紙方有正金， {g準備金見込
此金 36，840両3分 3j長
切符 907j潟6分 右向数有lE銭幣右同数
此金9附I分2:$に永79文1分61霊6毛
小以切符 3，5371雪637匁6分
JIt金 36，850両1分 I朱，永79:;主1分61!立6毛
均残切符 10，525]芝45匁5分81短9毛，当時退任j之分
此金 109，640尚
永193文6分31Ii:5毛
I主 l'古関{司応援?控J(明治5年)より作成。
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明治初年における総本しの一考祭
元威主整然持率備金関安
金 額 内 訳
1.金 50，915荷，永295文 賦準備金援目雌尚 | 
1.河44，975両，永287文4分
主走者紙方局税金旧宮員ヨリ引付候ヲ準備金二相
加候分
小以金 9万890雨，永582文4分
内
金 49，576肉，永75文2分 逆者三[1'伊5路上級ノ分
走者元唐津議銭札3，921焚117匁5分，金，Z5附ニ付
間 44，975河，永287文4分
銭札96匁替ニシテ此金40，844雨，永 9潟73文9
分， {'者又金本し正金銀等取交4，130阿，永313文5分
入テ本文之遜リ壬市10月と約ノ分
小以金 9千551附，永362文8分
2を引
残念 1，339阿， 8分 去をハ紙方仕組起方金ヲ以テ:@_テ上納可仕分
言受S
? ? ? ? ? ?
??
?????」???
?
????」????????。
?
「?????」????????????。
?
? ? 。?、????
の
検
「管省逃途J(明治六年向…fl到二月第十六号)より作成。
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